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Анотація 
   українською:  В роботі виконано проектування комплексу силосів для зберігання зернових загальною 
місткістю 180 тис. т в м. Бучач Тернопільської обл. Розробрено рішення генерального 
плану об’єкту булівницта, виконано розрахунок та проектування фундаменту під силоси 
з урахуванням їх сумісної дії. Проведено дослідження напружено-деформівного стану 
основ.              
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
    
англійською:       The design of a complex of silos for grain storage with a total capacity of 180 thousand tons 
in Buchach, Ternopil region, has been made. The decision of the general plan of the 
construction object has been developed, the calculation and design of the foundation for silos 
has been performed taking into account their joint action. A study of the stress-strain state of 
the foundations is conducted.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
